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Eredeti népszínmű dalokkal és tánczczal 3 felvonásban. Irta: Tóth Ede. Zenéjét szerzé: Erkel Gyula. (Karnagy: Orbán.
Rendező: Rónaszéki.)t ________________________ _ _ __________ _ ______ ______
S Z E M J á ' L . Y . E J K :
Pergo Gerzson, a „ horvátia molnár 
Juczika, leánya —
Bimbó Mártonná, özvegy, „recski44 molnárné 
Bimbó Laczí, áes-és molnármester)
Kötó Károly, vasúti bak tér )
Dáma Náczi, falusi fiskális a „potya1* 
melléknévvel 
Fúvó Márton, öreg vándor kintornás -
Mari, leánya -  — -
Pista, fiatal kocsis — — -
Első j  . — —
Második) 1100838 -
Jziteráné.) . , —
iíókátié. ) 5rl°  a?SZOny°k
Bognár.
Halmayné.
Lásziné.
Haday.
Molnár.
Püspöki.
Vedress.
Juhai. 
Szabó J. 
Gulyás M. 
Osváth B. 
Bátorí R.
Zsuzsi, szolgáló Pergőékuél 
Magda, szolgáló Bimbóéknái 
Samu, molnárinás — 
Marczi. molnárlegény 
Egy polgár —
Első ) , / | /
M ásodik) mol,iar' ege" y 
Jancsi bácsi, vén kocsis 
Kis fiú — —
Első ) , .
Második ) sze8eny ember
V. Nagy Katicza.
Szántóné.
Rónaszéki.
Simay L.
Mátray B. 
Kovács.
Nagy J.
Mátray J.
Boránd K. 
Kerekes.
Szabó László.
Vendégek, őrlők, kocsisok. T örténik: az első felvonás a „horváti4* 
a második és harmadik a „recski11 malomban. Idő: jelenkor.
H e ly á r a k :  Álsó- és közép-páholy 4  frt. Családi páholy 6  frt. Emeleti páholy 3  frt. Támlásszék I-től III. 
lorig 1 frt 2 0  kr, IV—X. sorig 1 frt. XI—XIV. sorig 8 0  kr, Emeleti zártszék az első két sor 6 0  kr, a többi négy 
sor 5 0  kr. Földszinti állóhely 4 0  kr. Deák- és katona-jegy a földszintre 3 0  kr. Karzat 2 0  kr, vasár- és ünnep­
napokon 3 0  kr. ____________________ _
H T  Kedvezményes jegyek ma egész nap válthatók. '
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Pénztár-nyitás d. e. 9 — 12 ig, és d. u. 3—5 óráig. — Esti pénztár-nyitás 6 órakor.
_ Az előadás kezdete T órabor.______
Holnap, hétfőn. 1888. január 9-én:
BÁ ré-BÁ E
     Katona József tragoediája.
Előkészületen; „Angyal és Ördög." Uj népszinmü. „KÓKAI-HÁZ" uj vígjáték
A debreczeni városi színház igazgatósága.
(Bgm, 5115. sz, a, 1887.)Debrecsen, 1888. Nyom. * yiro# könyvnyomdában. — 35.
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